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| Í|ô¾õë ìÛ†èú: 61/8/68€ …¾ç|§ ðù†üþ: 2/11/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 02/1/78
Ÿ»î|…ð~…² ¬° Îíê:
È¨|ì»þ ô °ôüú|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ
ìÛ~ìú:¤ý†– ø± ìõö ¶·ú ‹ù~…º}þ ‹ú ¬…¬û|ø†ÿ ¾¥ý¦ Þ~â¯…°ÿ ‹·}ãþ ¬…°¬. üßþ …² ‹ù}±üò …‹³…°ø†ÿ Þ· ¬…¬û|ø†ÿ
¾¥ý¦ ô ìÏ}Œ± …üœ†¬ °…øñí†ÿ ¨È|ì»þ ô °ôüú|ø† ¶•. ¨È|ì»þ ô °ôüú|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ€ ¬° ìõ…›ú ‹† {Óýý±…– ±¶ñê
‹†Î™ ÷Œ†– |ô…¶}í±…° Þ†° Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ ìþ|ºõ¬ ô Ÿ†°Ÿõ‹þ ‹±…ÿ {¿íýî|âý±ÿ ô …ðœ†ï ôÊ†üØ …°…ˆú ìþ|Þññ~.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò {¥ÛýÜ ‹ú ¾õ°– üà ìÇ†èÏú ÿ {õ¾ý×þ- ìÛ†ü·ú|…ÿ …ðœ†ï º~. …ÆçÎ†– …² Æ±üÜ ì±ô° Þ}†Ž|ø†€ ìÛ†æ–€
…üñ}±ð• ô …ÆçÎ†– ìõö ¶·†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ‹ú ¬¶• „ì~. ¬° …üò µôø¼ ¨È|ì»þ|ø† ô °ôü# ú|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ Þ»õ°ø†ÿ
„ì±üß†€ …ðãéý¸€ Þ†ð†¬… ô …ü±…ó ‹±°¶þ ô ìÛ†ü·ú º~û|…ð~. ‹† {õ›ú ‹ú ôüµâþ|ø†ÿ ì»†‹ú ô ì}×†ô– „ðù†€ …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ ‹±…ÿ …ü±…ó
ìÇ±§ º~. ¶¸ …üò …èãõ ¬° ¬ô ì±¤éú ‹ú ºýõû ÿ ¬è×þ „²ìõó @ô ¬° †ü†ó ¸ …² {¥éýê ð}†ü€ …èãõÿ ðù†üþ ‹±…ÿ …ü±…ó …°…ˆú º~.
ü†Ö}ú|ø†:ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú ¨È|ì»þ|ø† ô °ôüú|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ ¬° º¼ ì¥õ° …¾éþ …¾õë ì·}ñ~¶†²ÿ
ô Þ~â¯…°ÿ€ …Î}Œ†° ‹©»þ …ÆçÎ†– Þ~â¯…°ÿ€ ¶†¨}†° ô…¤~ Þ~â¯…°ÿ€ „ìõ²½ Þ~â¯…°ÿ€ …°{Œ†Æ†– ¬° Þ~â¯…°ÿ ô …ìñý• ô
ì¥±ì†ðãþ ìÇ±§ ø·}ñ~. Ÿù†°¬û ¨È|ì»þ ì±‹õÉ ‹ú ô…¤~ Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ …üò º¼ ì¥õ° °… õº¼ ìþ|¬øñ~. ¬° ø± Þ~…ï
…² ì¥õ°ø†ÿ ÖõÝ€ °ôüú|ø†ÿ ìÏýñþ ‹ú ¬¶• „ì~û …¶•. …¾õë ì·}ñ~¶†²ÿ€ Ö±…üñ~ Þ~â¯…°ÿ€ Ÿ†°ŸõŽ ²ì†ðþ Þ~â¯…°ÿ€ …°…ˆú
¨ç¾ú Þ~â¯…°ÿ€ ‹†²°¶þ ¨Ç†ø†ÿ ì·}ñ~¶†²ÿ ô Þ~â¯…°ÿ€ …¾ç§ ¨Ç†ø† ô ‹±â³…°ÿ ›é·†– „ìõ²ºþ€ ôÂÏý• ºÓéþ
Þƒ~âƒ¯…°…ó ô {ƒÏƒ~…¬ Þƒ~âƒ¯…°…ó ìƒõ°¬ ðƒýƒ†²€ …°²ºƒýƒ†‹ƒþ Þ~â¯…°…ó€ „ìõ²½ ¤ýò Þ†°€ º±…üÈ ìõö ÷± ‹± Þ†° ô °¬ü†‹þ ìíý# ³ÿ
¶ý·}î|ø†ÿ ÷Œ• ¬…¬û|ø† ‹±¨þ …² ìùî|{±üò °ôüú|ø†ÿ …üò º¼ ì¥õ° ø·}ñ~.
ð}ýœú|âý±ÿ:‹ú Æõ°Þéþ ¶†¨}†° …èãõÿ ðù†üþ ¨È|ì»þ|ø† ô °ôüú|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ …ü±…ó ‹ý»}±üò ºŒ†ø• °… ‹† …èãõÿ
Þ»õ° …ðãéý¸€ ¶¸ „ì±üß† ô Þí}±üò ºŒ†ø• °… ‹† …èãõÿ Þ»õ° Þ†ð†¬… ¬…º}ú …¶•. ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ ¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ
Þ~â¯…°ÿ ‹ú Æõ° ¶†æðú {~ôüò ô °ô²„ì~ ºõ¬ ô ¬° ð»±üú|…ÿ| ì©}À ‹ú Þ~â¯…°ÿ ìñ}»± ºõ¬. ›ù• ‹±°¶þ …ÆçÎ†–
Þ~â¯…°ÿ ô ðý³ Þ†° Þ~â¯…°…ó øý†‡ – ‹†²°¶þ Þ~â¯…°ÿ {»ßýê ô ‹± …¶†¹ ð}†ü „ó ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ ‹±â³…° ºõ¬. øí¡ñýò
›ù• ±¶¼ …² ³ºà ¬°‹†°û ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ìùî€ Ö±ï|¨†¾þ Æ±…¤þ ºõ¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:¨È|ì»þ€ °ôüú|€ Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ
1- ì±‹þ â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ²…‹ê€ ðõü·ñ~û ì·õö ë )moc.oohay@naidoomhamzanaS :liamE(
2- …¶}†¬ü†° ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ °¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó




























































…ð·†ó|ø† ‹† ¤±Þ• ¬° ì·ý± {ß†ìê ô °º~ ÎÛçðþ ¨õ¬€
‹ƒú {~°ü ‹± Â±ô°– >‹±ð†ìú|°ü³ÿ< ¬° ²ð~âþ ô…ÚØ
º~ð~ ô „ó °… ‹ú ìñ³èú|ÿ …‹³…°ÿ ¬° ¨~ì• ì~ü±ü• ô
°øƒŒƒ±ÿ ðƒËƒ†ï|øƒ†ÿ …›ƒ}ƒí†Îþ€ ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° ¬…¬ð~.
…ì±ô²û ¶†²ì†ó|ø† ô ìõö ¶·ú|ø†ÿ …¬…°ÿ ‹ú ¤~ÿ ý¡ý~û
ºƒ~û|…ðƒ~ Þú ‹~ôó ‹±ð†ìú||°ü³ÿ|ø†ÿ ¬ÚýÜ€ …ìß†ó …¬…ìú
¤ý†– ð~…°ð~. ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ì·}é³ï „â†øþ …² Ö±¾•|ø†
ô {ƒùƒƒ~üƒƒ~øƒƒ†ÿ „{ƒƒþ ôƒýƒƒ¼| ‹ƒýƒñƒƒþ ºƒýƒƒõû| ìƒƒõ…›ƒùƒú ‹ƒ†
„ó|ø†¶•.]1[
‹ƒ±ðƒ†ìú||°ü³ÿ …²ôÊ†üØ ‹·ý†° ìùî ì~ü±…ó …¶• ô‹†
¶†ü± ôÊ†üØ „ó|ø† ðý³ …°{Œ†É ¬…°¬. …â± ðã±½ ìŒ}ñþ ‹±
‹ƒ±ðƒ†ìú|°ü³ÿ ¬° ¶±…¶± ²ð~âþ …Ö±…¬ {·±ÿ ü†‹~€ ðõÎþ
{Ïù~ ‹ú Îíê ‹±ìŒñ†ÿ {ÏÛê ô{×ß± „üñ~û|ðã± ô Î³ï °…¶ª
‹± …¶}í±…°„ó€ ‹±…ü»†ó …üœ†¬ ìþ| ºõ¬. ‹ú|Îçôû€ {¥ÛÜ
…ø~…Ù Ö±¬ÿ ô¶†²ì†ðþ ðý³ ì·}é³ï ‹±ð†ìú|°ü³ÿ …¶•@ ‹ú
Æƒõ°ÿ Þú ¤}þ ‹±… ÿ ðýê ‹ú …ø~…Öþ ‹·ý†°›³þˆ ô²ô¬
â¯°- ðËý± °Ö}ò ‹ú üà ìùí†ðþ ü† Ö±ô½ üà ì¥¿õë  ðý³
‹†ü~ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ºõ¬. ¬° ô…ÚÐ ðý†² ‹ú ‹±ð†ìú|°ü³ÿ …² …üò
ì·‰éƒú ðƒ†ºƒþ ìƒþ ºƒõ¬ Þƒú øíƒú|ÿ ¶†²ì†ó|ø† ‹† ÖÏ†èý•
¬°ì¥ýÇþ õü†€ ì}±¾~ „ó ø·}ñ~ Þú ìñ†‹Ð ì¥~ô¬ ¨õ¬
°… ‹ƒ±…ÿ °ÖƒÐ ðýƒ†²øƒ†ÿ ì}ñƒõÑ ô °ô²…Öƒ³ôó ¨ƒõ¬ ¾ƒ±Ù
Þññ~. õü†üþ ì¥ýÈ ô ô›õ¬ {çÆî ¬° „ó ô Î~ï …Æíýñ†ó
ðƒ†ºƒþ …² {ƒÓƒýƒýƒ±…– ìƒ¥ƒýƒÇƒþ€ ‹ƒ± Âƒ±ô°– …ðƒß†° ð†¯ü±
‹±ð†ìú|°ü³ÿ ìþ|…Ö³…ü~.]2[
‹ƒƒƒ±ðƒƒ†ìƒƒú|°üƒƒ³ÿ Þƒƒú øƒíƒƒõ…°û ¬° ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• ÚƒŒƒƒê …²
¶ƒ†²ìƒ†ðƒ~øƒþ …ðœ†ï ìþ ºõ¬€ º†ìê {Ïýýò Ÿ»î|…ð~…²€
°¶ƒ†èƒ•€ ºƒñƒ†¨ƒ• ô {ƒÏƒýƒýƒò øƒ~Ù|øƒ† ‹ú ìñ†‹Ð ô ý¼
|¬…ºƒ}ƒú|øƒ†ÿ ìƒ¥ƒýƒÇƒþ ô øƒíƒ¡ƒñýò {Ïýýò ¨È|ì»þ|ø†€
°ôüú|ø† ô °ô½|ø† ìþ|‹†º~.]3[
È¨|ì»þ|ø† ô °ôüú|ø† …‹³…° Îíéþ Þ±¬ó Ÿ»î|…ð~…²
¶ƒƒ†²ìƒƒ†ðƒƒþ ìƒ¥ƒ·ƒƒõŽ ìƒƒþ|ºƒƒõðƒƒ~.]4[ ìƒƒþ|{ƒƒõ…ó âƒ×ƒ•
¨ƒÈ|ì»ƒþ|øƒ† ô °ôüƒú|ø† øí†ðñ~ ðÛ»ú ›†¬û|ø†ÿ Þ»õ°
…¶•. ðÛ»ú ¬° üà ðã†û ìß†ó|ø†ÿ ›¯…Ž ô °…øñí†üþ
Þéƒþ ‹ƒ±…ÿ °¶ýƒ~ó ‹ƒú ìÛ¿~ ¬è©õ…û °… ð»†ó ìþ|¬ø~.
›ƒ†¬û|øƒ† °ôÿ ðƒÛƒ»ú€ °…û|ø†ÿ )â³üñú|ø†ÿ( ¬¶}ý†‹þ ‹ú
üƒà ìƒÛ¿~ ¨†Á °…ð»†ó ìþ|¬øñ~. …â± °…û ¬°¶• °…
¬ðƒŒƒƒ†ë Þƒñƒýƒ~€ ‹ƒú ìƒÛƒ¿ƒ~ ¨ƒõ…øƒýƒ~ °¶ƒýƒ~. ¬°ìƒÛƒ†üƒ·ƒú€
¨ƒÈ|ì»ƒþ °…øñí†üþ Þéþ )ìÛ†¾~( °… ‹±…ÿ ¬¶}ý†‹þ ‹ú
ìÛ¿~ )ø~Ù( ¨†Æ± ð»†ó ìþ|Þñ~. ¬°¤†èþ Þú °ôüú|ø†
°…û|ø†ÿ ¬¶}ý†‹þ ‹ú ìÛ†¾~ ô …ø~…Ù …°…úˆ ìþ|Þñ~. °ôüú
âƒ†ï|øƒ†ÿ ìÏíƒõë …›ƒ±…ÿ …ðƒõ…Ñ Þƒ†°ø†ÿ {ß±…°ÿ °… ‹ú
{±{ý ‹ý†ó ìþ|Þñ~.]5[
¨ƒƒÈ|ìƒ»ƒƒþ ìƒíƒßƒƒò …¶ƒƒ• Þ}Œƒþ ‹ƒ†ºƒ~ ô °¶íƒ†_  ‹ƒú
ì·‰õèýò …‹çÕ ºõ¬ ü† º×†øþ ‹†º~ ü† {éõü¥†_  ô ‹ú ì±ô°
²ìƒ†ó ìƒ~üƒ±…ó ô Þƒ†°ìñ~…ó ¬° ›±ü†ó ¨È|ì»þ|ø† Ú±…°
âƒýƒ±ðƒ~. ‹ñ†‹±…üò ¬° ¾õ°{þ|Þú ‹±…ÿ ‹±¨þ …² ôÊ†üØ
È¨|ì»þ|ø†ÿ ì~ôó ô ðõº}ú º~û ô›õ¬ ð~…º}ú ‹†º~€
‹ƒú …üƒò ìƒÏƒñƒþ ðƒ©ƒõ…øƒ~ ‹ƒõ¬ Þú ‹±…ÿ „ó Þ†° ¨È|ì»þ
ô›õ¬ ð~…°¬.]6[
°…øƒñƒíƒ†ÿ ¨ƒÈ|ì»þ|ø† ô °ôüú||ø† …°²½ ²ü†¬ÿ ¬°
…ì± ì~ü±ü• ¬…°¬€ ²ü±… Æ±¤þ …¶• Þú ‹±…ÿ ‹±°¶þ ô
{ƒ¥ƒéƒýê ô …°²ü†‹þ …ðœ†ï Þ†° ¬° ‹©¼ ô ‹±…ÿ „ìõ²½
Þƒ†°ìƒñƒ~…ó ›ƒ~üƒ~ ðƒý³ ìõ°¬…¶}×†¬û ô…ÚÐ ìþ|ºõ¬ ô ¬°
ðƒùƒ†üƒ• ‹ƒ†Îƒ™ …üƒœƒ†¬ âƒ±ôû|øƒ†ÿ Þ†°ÿ ‹† Þ×†ü• |{±ÿ
ìþ|ºõ¬.]7[ ø± ¶†²ì†ó ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ€ ¨È|ì»þ|ø†
ô °ôüƒƒú|øƒƒ†üƒƒþ ¬…°¬ Þƒƒú ‹ƒƒ± {ƒíƒ†ï …Öƒ±…¬ ìƒõö ¶ƒ·ƒú {ƒ†‡ ÷ƒýƒ±
ìƒþ|â¯…°ð~. ø± ‹©¼ …² ¶†²ì†ó ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ðý³
‹ƒƒ†üƒ~ ¨ƒÈ|ì»ƒþ ô °ôüƒú|øƒ†ÿ ¨ƒ†¾ƒþ ¬…º}ƒú ‹ƒ†ºƒ~ Þƒú
Ö±…üñ~ø†ÿ ¨õ¬ °… º±§ ¬ø~.]8[
ô…¤ƒ~ Þƒ~âƒ¯…°ÿ ‹ƒ†èƒýƒñƒþ ðƒýƒ³ ‹ƒ†üƒ~ ¨ƒÈ|ìƒ»þ|ø† ô
°ôüú|ø†ÿ Þ}Œþ °… …üœ†¬ Þñ~ ô ð¥õû …›±…ÿ {í†ï Ö±…üñ~
Þƒ~âƒ¯…°ÿ °… °…øƒñƒíƒ†üƒþ Þƒñƒ~.]9[ …üƒò ¨ƒÈ||ìƒ»ƒþ|ø† ô
°ôüƒú|øƒ† ‹ƒ†üƒ~ …øƒ~…Ù ô ‹ƒ±ðƒ†ìƒú |øƒ†ÿ ô…¤~ Þ~â¯…°ÿ
‹ƒ†èƒýƒñƒþ °… ðƒ»ƒ†ó ¬øƒ~@ ‹ƒ† ¶ƒ†üƒ± ¨ƒÈ|ìƒ»ƒþ|øƒ†ÿ ‹©¼
ìƒ~…°á ƒ³ºƒßƒþ øƒíƒ†øƒñä ‹†º~ ô …² Ú†‹éý• …ðÏÇ†Ù
‹±¨õ°¬…° ‹†º~.]2[
¶ƒƒ†²ìƒƒ†ó ›ƒùƒƒ†ðƒƒþ ‹ƒùƒƒ~…ºƒ• )6002( ¬° °…øƒñƒíƒ†ÿ
ì~…°á|³ºßþ - ¬¶}õ°…èÏíéþ ‹±…ÿ Þ»õ°ø†ÿ ¬°¤†ë
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¶†ð†² ¶†¬…– ì¥íõ¬ü†ó ô øíß†°…ó
È¨|ì»þ|ø† ô°ôüú|ø†ÿ ìéþ ì~…°á|³ºßþ ‹±¨õ°¬…°
‹ƒ†ºƒñƒ~. ‹ƒ·ƒýƒ†°ÿ …² °ôüƒú|øƒ†ÿ ‹ƒ©ƒ¼ ì~…°á ³ºßþ
ìƒŒƒ}ƒñƒþ ‹ƒ± ¨ƒÈ|ìƒ»ƒþ ìƒ~…°á ƒ³ºƒßƒþ …¶ƒ•. ¬° …Þƒ˜±
Þƒ»ƒõ°ø†€ ì·‰õë ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ì·‰õë …üœ†¬
°ôüú|ø†ÿ ‹©¼ ô ‹†²‹ýñþ „ðù† ø·}ñ~.]01[
¨ƒÈ|ìƒ»ƒþ|øƒ† ô °ôüƒú|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ€ ð»†ó|
ìþ|¬ø~ Þú Ÿãõðú€ Ÿú ²ì†ðþ ô Ÿ±… Þ†°ø† ‹†ü~ …ðœ†ï
ºõð~@ Ÿú Ö±¬ÿ ôÊ†üØ€ Þ†°ø† ô Îíéß±¬ø† °… …ðœ†ï
¬øƒƒ~@ ìƒ·ƒ‰ƒƒõë …ðƒœƒƒ†ï ÖƒÏƒƒ†èƒýƒ• ô ìƒ¿ƒõ‹ƒ†– Þƒýƒ·ƒ•@
Þñ}ƒ±ë|øƒ†ÿ Þý×ƒþ ô ‹ƒ†²°¶ƒþ|ø† Ÿãõðú …ðœ†ï ºõð~ ô
ôÂƒÏƒýƒƒ•|øƒƒ†ÿ {ƒƒ†°üƒ©ƒƒþ€ °ô{ƒýƒƒò ô …ô°´…ðƒ·ƒƒþ Þƒƒ~…ï
ø·}ñ~.]11[
°…øñí†ÿ ¨È|ì»þ|ø† ô °ôüú|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ€
¶ñ~ÿ …¶• ‹±…ÿ …Ö³…ü¼ ÷Œ†– ô Þý×ý• …ÆçÎ†– Æþ
Öƒ±…üñƒ~ Þ~â¯…°ÿ. ¨È|ì»þ|ø† ô °ôüú|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ
‹†èýñþ€ ‹±…ÿ {¿íýî|âý±ÿ ô …ðœ†ï Îíéß±¬ø†ÿ ô…¤~
Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ ¬¶}õ°…èÏíê ìþ|¬ø~. ¨È|ì»þ|ø† ô
°ôüƒú|øƒ† ìŒ}ñƒþ ‹ƒ± ìÛ}Ãýƒ†– ìéƒþ ìƒõ›õ¬ ô °ôüú|ø†ÿ
‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒ†ðƒþ ìƒõö ÷ƒ± ‹ƒ± Öƒ±…üñƒ~ Þƒ~âƒ¯…°ÿ ø·}ñƒ~.]21[
¨ƒÈ|ìƒ»ƒþ|ø† ô °ôüú|ø† ‹†ü~ ìŒ}ñþ ‹± ìÛ}Ãý†– ìéþ ô
°ôüú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ìõö ÷± ‹± Ö±…üñ~ Þ~â¯…°ÿ ‹†ºñ~ ô
…²…¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~…°¬øƒƒ†ÿ Þƒƒ~âƒƒ¯…°ÿ ƒ»ƒ}ƒýƒŒƒƒ†ðƒþ |Þƒñƒñƒ~. …üƒò
…¶ƒ}ƒƒƒ†ðƒƒƒ~…°¬øƒƒ† ÎƒŒƒƒ†°– øƒ·ƒ}ƒñƒƒ~ …² ìƒ·ƒ}ƒñƒƒ~|||¶ƒƒ†²ÿ ô
Þƒ~âƒ¯…°ÿ€ „ìƒõ²½ Þƒ~âƒ¯…°…ó ‹ƒ†èýñƒþ€ …°{Œƒ†Æƒ†– ¬°
Þƒ~âƒ¯…°ÿ ‹ƒ†èƒýƒñƒþ ô ƒ±¶ƒ¼ …² ƒ³ºƒà€ …Îƒ}Œ†°‹©»þ
…ÆƒçÎƒ†– Þƒ~âƒ¯…°ÿ ‹ƒ†èƒýƒñƒþ ô ìƒ¥ƒ±ìƒ†ðƒãƒþ ô…ìƒñý•.
]31ô41[
¬° Þƒƒƒ»ƒƒƒƒƒõ° ìƒƒƒƒƒ† …Þƒƒƒ˜ƒƒƒƒƒ± ô…¤ƒƒƒƒƒ~øƒƒƒƒƒ†ÿ Þƒƒƒƒ~âƒƒƒƒ¯…°ÿ
ì~…°á|³ºßþ ‹ú Æõ°¶éýÛú|…ÿ {ñËýî ô …¬…°û ìþ|ºõð~
ô …² ¨ƒƒÈ|ìƒ»ƒƒþ|øƒƒ† ô °ôüƒƒú|øƒ†üƒþ Þƒú ¬°¶ƒÇƒ¦ ›ƒùƒ†ðƒþ
…²›†üã†û …°²ºíñ~ÿ ‹±¨õ°¬…°ð~€ {ŒÏý• ðíþ|ºõ¬.]51[
ì·éíƒ†_  Îƒ~ï °Îƒ†üƒ• …¶}ƒ†ðƒ~…°¬øƒ† ¬° …üƒò ‹©ƒ¼ ‹†Î™
…Öƒ³…üƒ¼ øƒ³üñƒú|øƒ†ÿ Òýƒ± Âƒ±ô°ÿ ô Þƒ†øƒ¼ ‹ù±û|ô°ÿ
¨õ…ø~ º~. ‹ú|Îçôû€ Î~ï °Î†ü• …¾õë …¶}†ð~…°¬ ¬°
‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ô ‹†è}ŒÐ ô…¤~ Þ~â¯…°ÿ ìñœ± ‹ú
ðƒ†øƒíƒ†øƒñãþ ô ‹þ|ðËíþ ¬° Þ†°€ {Û·ýî ‹ñ~ÿ ð†¬°¶•
ôÊ†üØ€ Þ†ø¼ ¶±Î• ô ¶ùõè• Þ†° ô øí¡ñýò Þ†ø¼
Þƒýƒ×ƒýƒ• Îƒíéß±¬ Þ†°ìñ~…ó ô ðù†ü}†_  Þê ¶ý·}î ¨õ…ø~
º~.]61[
‹† {õ›ú ‹ú ìÇ†è ü†¬ º~û ðý†² ‹ú ô›õ¬ üà ¶ý·}î
…¶}†ð~…°¬ ¬° ²ìýñú ì~ü±ü• ì~…°á ³ºßþ ¬° ¶±…¶±
Þ»õ° …¤·†¹ ìþ ºõ¬. ¬° …üò ìÇ†èÏú {ç½ º~û …¶•
‹ƒ† ìƒÛƒ†üƒ·ƒú ¨ƒÈ|ìƒ»ƒþ|øƒ† ô °ôüú|ø†ÿ Þ~â¯°ÿ ‹†èýñþ
Þƒ»ƒõ°øƒ†ÿ …ìƒ±üƒßƒ†€ …ðƒãƒéƒýƒ¸ ô Þƒ†ðƒ†¬… …èãõüþ ›ù•
¨ƒÈ|ìƒ»ƒþ ô °ôüƒú|øƒ†ÿ Þƒ~âƒ¯…°ÿ ‹ƒ†èýñþ ‹±…ÿ Þ»õ°
…ü±…ó …°…úˆ ºõ¬.
ø~Ù …² …üò ìÇ†èÏú øí·†ó|¶†²ÿ Ö±…üñ~ Þ~â¯…°ÿ
‹†èýñþ ¬° ¶Ç¦ ìéþ ‹± …¶†¹ ¨È ì»þ|ø† ô °ôüú|ø†ÿ
{~ôüò º~û ô …Ö³…ü¼ Þ†°„üþ ô…÷±‹©»þ Îíéß±¬ ì±…Þ³
‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ ¬°ìƒ†ðƒþ ô …°…ˆƒú ìƒÏƒýƒ†°øƒ†üþ ›ù• ¶ñœ¼
Þý×ý• Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ìþ|‹†º~.
°ô½ µôø¼
¬° …üƒƒò ƒƒµôøƒƒ¼ ›ƒùƒƒ• ‹ƒýƒƒ†ó …¬‹ƒýƒ†– {¥ÛýƒÜ€ °ô½
Þ}†‹©†ðú|…ÿ ô ‹±…ÿ ‹±°¶þ ¶õö …æ– µôø¼ …² °ô½
ìƒý~…ðþ ‹ù±û â±Ö}ú º~û …¶•. °ô½ ìõ°¬ …¶}×†¬û ¬°
…üƒò ƒµôøƒ¼€ °ô½ {ƒõ¾ƒý×þ-µôø»þ …¶•. ¬° …üò
ƒµôøƒ¼ ¨ƒÈ|ìƒ»ƒþ|øƒ† ô °ôüƒú|øƒ†ÿ Þƒ~âƒ¯…°ÿ ‹ƒ†èýñþ
ìƒõö ¶ƒ·ƒ†– ‹ƒù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ô ìõö ¶·†– ô…‹·}ú ¬°
Þƒ»ƒõ°øƒ†ÿ „ì±üß†€ …ðãéý¸€ Þ†ð†¬… ô …ü±…ó {õ¾ýØ ô
ìƒÛƒ†üƒ·ƒú ºƒ~û|…ðƒ~. …ðƒ}©†Ž Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹ú
¬èƒýƒê ô›ƒõ¬ Þƒíƒýƒ}ƒú …¶ƒ}ƒ±…{ƒƒƒµÿ ô ¨ƒÈ| ìƒ»ƒþ|âƒ¯…°ÿ
¬°…ðƒœƒíƒƒò ìƒƒ~…°á ||ƒƒ³ºƒßƒƒþ „ìƒ±üßƒ†€ øýƒ†‡ – ‹ƒ±°¶ƒþ
Þ~â¯…°ÿ ¬° …ðãéý¸ )…°…úˆ|Þññ~û {õ¾ýú|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú
È¨|ì»þ|ø† ô ÖÏ†èý•|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ( ô ìõö ¶·ú
…ÆƒƒçÎƒ†– ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ Þƒ†ðƒ†¬… ìƒñƒ}ƒ»ƒ± Þƒñƒñƒ~û °…øƒñƒíƒ†ÿ
…¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~…°¬øƒƒ†ÿ Þƒ~âƒ¯…°ÿ …¶ƒ•. ¶ƒ¸ ‹ƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú
ôüµâþ|ø†ÿ ì»†‹ú ô ì}×†ô– „ðù†€ …èãõÿ ¨È|ì»þ|ø† ô
°ôüú|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ ¬° …ü±…ó Æ±…¤þ ô ‹† °ô½


























































›†ìÏú µôø¼ ‹ú ìñËõ° „²ìõó …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ ‹†
°ô½ ¬èƒ×ƒþ ºƒ†ìƒê Þƒéƒýú …¶†{ý~ â±ôû ì~…°á ³ºßþ
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ ‹ù»}þ€ {ù±…ó€ {Œ±ü³€
…¾ƒ×ƒùƒ†ó€ Þƒ†º†ó€ ºý±…²€ ‹ñ~°ÎŒ†¹€ ¶†°ÿ ô Þ±ì†ó€
¬…°…ÿ ìÛÇÐ Þ†°ºñ†¶þ ì~…°á ³ºßþ )56ð×±( ô Þéýú
ìƒ·ƒ‰ƒõèƒýƒò Þƒ~âƒ¯…°ÿ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ ¶ƒú
¬…ð»ãƒ†û Îéƒõï ƒ³ºßþ …ü±…ó€ ‹ù»}þ ô {ù±…ó )72ð×±(
…¶ƒ•. ð}ƒ†üƒ ‹ƒú ¬¶ƒ• „ìƒ~û …² ±¶»ñ†ìú ø† ¬° Ò†è
›ƒ~…ôë …°…ˆƒú ºƒ~û Þƒú ›ù• {œ³üú ô {¥éýê ¶õ…æ–
ƒƒµôøƒƒ¼ …² „ðùƒ† …¶}×ƒ†¬û ‹ƒú Îíƒê „ìƒ~û …¶ƒ•. °ô…üƒþ
ƒ±¶ƒ»ƒñƒ†ìƒú …² Æƒ±üƒÜ ðƒíƒõðƒú âƒý±ÿ ì¥~ô¬ )01 ð×±( ô
ƒ†æüƒ¼ ìƒß±° ‹ú Þíà ¾†¤ ðË±…ó …üò °º}ú {†‡ üý~
|ºƒ~û …¶ƒ•. ƒ†ü†üþ ±¶»ñ†ìú ‹± …¶†¹ „²ìõó Â±ü
„èƒ×ƒ†ÿ Þƒ±…ðƒŒƒ†« 85 ¬°¾ƒ~ ‹ú ¬¶• „ì~ Þú ±¶»ñ†ìú
¬…°…ÿ …Î}Œ†° …¶•. ¬° {ßñýà ¬è×þ ìõ…°¬ÿ …² …èãõÿ
ƒýƒ»ƒñù†¬ÿ Þú Þí}± …² 05 ¬°¾~ ¾†¤ ðË±…ó „ó °…
{†‡ üý~ Þ±¬û ‹õ¬ð~ …² …èãõ ¤Ù¯ ô ìõ…°¬ÿ Þú 07 ¬°¾~
ô ‹ƒýƒ¼ …² „ó ‹ƒú ¬¶ƒ• „ìƒ~€ ìƒõ°¬ ÚƒŒƒõë Ú±…° â±Ö•.
ìõ…°¬ÿ …² …èãõ Þú ‹ýò 05 {† 07 ¬°¾~ Ú±…° â±Ö}ú ‹õ¬€
¬° ›é·†– ¬ô‹†°û ‹ú ðË±¨õ…øþ â¯…º}ú º~ {† …›í†Ñ
ðƒËƒ± ¬…ë ‹± ¤Ù¯ ü† {†‡ üý~ …èãõ ìõ°¬ ìõ…ÖÛ• ¾†¤
ðË±…ó ‹ú ¬¶• „ì~.
ü†Ö}ú ø†
üƒ†Ö}ƒú|øƒ†ÿ ¤ƒ†¾ƒê …² ƒµôøƒ¼ ð»ƒ†ó ìƒþ|¬ø~ Þú {í†ï
¨ƒƒÈ|ìƒ»ƒƒþ|øƒƒ†ÿ Þƒƒ~âƒƒ¯…°ÿ ‹ƒƒ†èƒýƒñƒƒþ ìƒƒõ°¬ ìƒƒõ…ÖƒÛƒ•
ì}©¿¿ýò Ú±…° â±Ö}ú …¶•. …üò ¨È|ì»þ|ø† ÎŒ†°{ñ~
…²:
1. {í†ï °ôüú|ø†ÿ ì·}ñ~¶†²ÿ ›ù• …ø~…Ù Þ~â¯…°ÿ
‹±…ÿ {í†ï Þ†°ìñ~…ó ì±Þ³ ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ º±§ ¬…¬û
ºõ¬.
2. ƒ¸ …² {ƒ±¨ýÀ€ {»©ýÀ|ø† ô …Ú~…ì†– ìñ~°ž ¬°
ƒ±ôðƒ~û ‹ƒýƒíƒ†° ‹ƒ† …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² ÆƒŒƒÛƒú|‹ƒñƒ~ÿ ‹ƒýƒò …èíééþ
‹ýí†°ÿ|ø†€ „¨±üò ôü±…ü¼ ô ¶†ü± …‹³…°ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ
‹± …¶†¹ ¬¶}õ°…èÏíê|ø† Þ~â¯…°ÿ ºõð~.
3. {í†ï °ôüú|ø†ÿ {Ãíýò Þý×ý• ô…¤~Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ
º†ìê ‹†²°¶þ ô †ü¼ Þý×ý• Þ~â¯…°ÿ ô ìÛý†¹|ø†ÿ
¬…¬û|ø†ÿ Þý×þ€ Þ†ìç_  º±§ ¬…¬û ºõð~. 
4. Þ†°ìñ~…ó ô ì·‰õèýò ô…›~ º±…üÈ€ ‹± ¤· …‹Ï†¬ ô
¤œî ÖÏ†èý• ‹ýí†°¶}†ó ý¼|‹ýñþ ºõð~.
5. {íƒ†ï ‹ƒ±ðƒ†ìú|ø†ÿ „ìõ²ºþ Þ~â¯…°…ó ‹†èýñþ ô …Ö±…¬
¬¨ýƒê ¬° Öƒ±…üñƒ~ Þƒ~âƒ¯…°ÿ ‹ƒ†èýñƒþ ìƒ†ðñƒ~ ì}©¿¿ƒ†ó
‹†èýñþ ô {Ï~…¬ ¶†Î†– „ìõ²ºþ ø± Þ~…ï ¬° ø± ¶†ë ‹ú
ôÂõ§ {Ïýýò ô ì·}ñ~ ºõð~.
6. ›ƒ³ˆƒýƒ†– …°{ƒŒƒ†Æƒ†– ‹ƒú ìƒñËõ° {Ãíýò {õ²üÐ ìõö ÷±
…ÆçÎ†– Þ~â¯…°ÿ€ †¶ª ‹ú ±¶¼|ø† ô {Óýý±…– Þ†°
Þ~â¯…°ÿ ‹ýò Þ~â¯…°…ó ô Þ†°‹±…ó …ÆçÎ†– º±§ ¬…¬û
ºõð~.
7. Þ†°ìñ~…ó Þ~â¯…°ÿ€ …² …¾õë ì¥±ì†ðú ‹õ¬ó ì~…°á
ƒ³ºƒßƒþ€ ìƒÇ†‹Ü Ú†ðõó ô …² …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ¤±Öú|…ÿ ô
¨ƒÈ|ì»þ|ø†ÿ {Ïýýò º~û {õ¶È ì·‰õèýò ‹ù~…º}þ ô
¬°ìƒƒ†ðƒþ€ ¬° ²ìƒýƒñƒú ìƒ¥ƒ±ìƒ†ðƒãƒþ ô…ìƒñƒýƒ• Æƒþ Öƒ±…üƒñƒ~
Þ~â¯…°ÿ€ ¤í†ü• ô ý±ôÿ Þññ~.
8. ì·‰ƒõë ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ìþ|‹†ü·• ‹± …›±…ÿ
È¨|ì»þ|ø† ô °ôüú|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ðË†°– ¬…º}ú ‹†º~. 
9.  ì·‰õë ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ø± ¶ú ¶†ë °…øñí†ÿ
È¨|ì»þ|ø† ô °ôüú|ø† °… °ô²„ì~ Þñ~.
›~ôë 1 ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ìý³…ó ìõ…ÖÛ• ì}©¿¿†ó
‹ƒ† {Ïýýƒò ìùéƒ• ²ìƒ†ó Þƒ~âƒ¯…°ÿ 001 ¬°¾ƒ~ )34ð×±(€
…¾õë ì·}ñ~|¶†²ÿ€ Ö±…üñ~ Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ€ ›³ˆý†–
ìñ†‹Ð Þ~â¯…°ÿ ô …¶ñ†¬ ìñŒÐ Þ~â¯…°ÿ 59.3 ¬°¾~ )14
ð×±( ‹ú ¬¶• „ì~û …¶•.
›ƒƒ~ôë 2 ðƒ»ƒƒ†ó ìƒþ|¬øƒ~ Þƒú 59.3 ¬°¾ƒ~)14 ð×ƒ±(
ì}©¿¿†ó ‹† {Ïýýò ›³ˆý†– ‹±ð†ìú ‹†²°¶þ ¬…¨éþ€ 39
¬°¾ƒ~ )04 ðƒ×ƒ±( ìƒ}ƒ©ƒ¿ƒ¿ƒ†ó ‹ƒ† {ƒÏƒýƒýƒò …ðõ…Ñ ‹±°¶þ
¨Ç†ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ € ìÛý†¹|ø†ÿ {Ãíýò Þý×ý•€ 7/09
¬°¾~ )93 ð×±( ì}©¿¿†ó ‹† {Ïýýò ý†ì~ø†ÿ ‹†²°¶þ€
›ƒ³ˆƒýƒ†– ¾ƒç¤ƒý•|ø†ÿ ‹†²°¶†ó ô …›³…Š Ÿ†°ŸõŽ
‹†²°¶þ ìõ…ÖÜ ‹õ¬û …ð~.
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¶†ð†² ¶†¬…– ì¥íõ¬ü†ó ô øíß†°…ó
›~ôë 1: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ „°…ÿ ¾†¤|ðË±…ó ¬° ìõ°¬ °ôüú|ø†ÿ …¾õë ì·}ñ~¶†²ÿ ô Þ~â¯…°ÿ ‹†èýò
›~ôë2: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ „°…ÿ ¾†¤| ðË±…ó ¬° ìõ°¬ °ôüú ø†ÿ …Î}Œ†°‹©¼


























































ô…¤~ ô {Ï~…¬ Þ~â¯…° ìõ°¬ ðý†² ìõ…ÖÜ ‹õ¬û …ð~. ìý³…ó
ìõ…ÖÛ• ì}©¿¿†ó ‹† {Ïýýò ôÂÏý• Þ†°ìñ~…ó ìê˜ ‹†°
Þ†°ÿ€ º±§ ºÓê ô ìÏý†° ±¬…¨• ¬¶}í³¬ Þ†°ìñ~…ó€
{ƒÏƒýýò ¶†¨}†° ô…¤~ Þ~â¯…°ÿ ‹†èýñþ ô {Ï~…¬ Þ~â¯…°
ìõ°¬ ðý†² ‹† ¤~…Þ±˜ „°… 3/59 ¬°¾~)14 ð×±( ‹ú ¬¶• „ì~.
4/88 ¬°¾~)83ð×±( …² ì}©¿¿†ó ‹† {Ïýýò ›³ˆý†–
‹±ð†ìú „ìõ²ºþ Þ~â¯…°…ó ‹†èýñþ€ …°²ºý†‹þ|ø†ÿ ¶†æðú
ô {ƒÏƒýƒýò ìõ…¬ „ìõ²ºþ ìõ…ÖÜ ‹õ¬û|…ð~. ìý³…ó ìõ…ÖÛ•
ì}©¿¿†ó ‹† {Ïýýò ›³ˆý†– ¶õ…‹Ü „ìõ²ºþ 68 ¬°¾~
)73ðƒ×ƒ±(€ {ƒÏƒýƒýƒò ›ƒ³ˆƒýƒ†– ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|øƒ†ÿ „ºƒñ†üþ ‹±…ÿ
ƒƒ±¶ƒñƒƒê ›ƒƒ~üƒƒ~7/38 ¬°¾ƒƒ~ )63ðƒ×ƒƒ±(€ {ƒÏƒýƒýƒƒò …ðƒƒõ…Ñ
„ìõ²½|ø† ô ìÛ}Ãý†– „ìõ²ºþ Þ~â¯…°…ó ‹·}±ÿ 4/18
¬°¾~)53ð×±( ‹ú ¬¶• „ì~.
ìƒý³…ó ìõ…ÖÛ• ì}©¿¿†ó ‹† ìß†ðý·î ±¶¼ 7/38
¬°¾ƒƒ~)63 ðƒ×ƒƒ±( ô ðƒ¥ƒƒõû ‹ƒƒ†²°¶ƒƒþ€ ƒƒ†üƒ¼ ô …Úƒ~…ìƒ†–
…¾ç¤þ ‹† ¤~…Þ±˜ „°… 4/18 ¬°¾~)53 ð×±( ‹ú ¬¶• „ì~.
ìý³…ó ìõ…ÖÛ• ì}©¿¿†ó ‹† {Ïýýò °ôüú|ø†ÿ …ìñý•
ô ì¥±ì†ðãþ 3/59¬°¾~)14ð×±(€ º±…üÈ ìõö ÷± ‹± Þý×ý•
Þƒ†°7/09¬°¾~)93ð×±( ô …¶ñ†¬ ì¥±ì†ðãþ ô…ìñý• 68
¬°¾~)73ð×±( ‹ú ¬¶• „ì~.
‹¥™
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¬° …°{Œ†É ‹†¨È ì»þ|ø†ÿ 1 ô2 ð»†ó
¬…¬ Þƒú °ôüƒú|øƒ†ÿ {ƒÏƒýýò …¾õë ì·}ñ~ ¶†²ÿ ô Ö±…üñ~
Þƒ~âƒ¯…°ÿ ‹ƒ†èƒýƒñƒþ ìƒõ°¬ ìõ…ÖÛ• 3/59 ¬°¾~)14 ð×±(
ìƒ}©¿¿ƒ†ó Úƒ±…° âƒ±Öƒ•. Îéƒþ|ƒõ°)6831( ¬° ìÛƒ†ü·ƒú
ìƒýƒ³…ó °Îƒ†üƒ• Îƒñƒ†¾± Þý×þ Þ~â¯…°ÿ {»©ýÀ|ø† ô
…Úƒƒ~…ìƒƒ†–€ ÂƒÏƒýƒƒØ ìƒ·ƒ}ƒñƒƒ~ ºƒƒ~ó …ÆƒçÎƒ†– ƒ±ôðƒ~û
ƒƒ³ºƒßƒƒþ€ ðƒƒ†Þƒƒ†ìƒê ‹ƒõ¬ó …ÆƒçÎƒ†– ƒ±ôðƒ~û ƒ³ºßƒþ€
…¶}×†¬û …² …¨}¿†°…– {¿õü ð»~û ¬° ±ôð~û€ ì×Ûõ¬
º~ó …ÆçÎ†– ±ôð~û ³ºßþ °… ‹ú Îñõ…ó Ö†Þ}õ°ø†ÿ
{†‡ ÷ý±â¯…° ‹± Þý×ý• Þ~â¯…°ÿ ¬° ±ôð~û ³ºßþ ‹ý†ó
Þ±¬û …¶•.]61[
¶†²ì†ó ›ù†ðþ ‹ù~…º• ¬° ìÛ†èú|…ÿ ‹† Îñõ…ó ‹ùŒõ¬
Þý×ý• ¬…¬û - °…øñí†ÿ Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú ‹ý†ó
Þƒ±¬û …¶ƒ• Þƒú °ôüƒú Þƒ~âƒ¯…°ÿ ‹ƒ†èƒýñþ {Ãíýò Þññ~û
Þƒýƒ×ƒýƒƒ• …¶ƒƒ•.]71[ °ôüƒƒú {ƒÏƒýƒýƒƒò ²ìƒ†ó Þƒ~âƒ¯…°ÿ ‹ƒ†
001¬°¾~ „°… )34 ð×±( ìõ°¬ ìõ…ÖÛ• ì}©¿¿†ó Ú±…°
â±Ö•. Îéþ|õ°)6831( ¬° ìÛ†ü·ú ìý³…ó °Î†ü• Îñ†¾±
Þý×þ Þ~â¯…°ÿ {»©ýÀ|ø† ô …Ú~…ì†– ð}ýœú â±Ö• Þú
ðƒú {ñùƒ† ‹ùñãƒ†ï ‹ƒõ¬ó Þƒ~âƒ¯…°ÿ ¬° ¶Çƒ¦ {Ïýýƒò ºƒ~û
…¶ƒ}ƒ†ð~…°¬ ¶†²ì†ó ‹ù~…º• ›ù†ðþ °Î†ü• ðíþ ºõ¬€
‹ƒéƒßƒú …¨ƒ}ƒçÙ Öƒ†¤ƒ»ƒþ ¬° ‹ƒùƒñƒãƒ†ï ‹ƒõ¬ó Þƒ~âƒ¯…°ÿ
‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ƒµôøƒ¼ ‹ƒ† …¶}ƒ†ðƒ~…°¬ ¶ƒ†²ìƒ†ó
‹ƒùƒ~…ºƒ• ›ƒùƒ†ðƒþ ô›ƒõ¬ ¬…°¬.]61[ °ôüú …°…úˆ ¨ç¾ú
Þ~â¯…°ÿ ‹† 7/67 ¬°¾~ )33 ð×±( ìõ…ÖÛ• „°… °… Þ·
Þ±¬.
¬° …°{ƒŒƒƒ†É ‹ƒƒ† ¶ƒƒõìƒýƒò ¨ƒÈ|ìƒ»ƒþ€| °ôüƒú ‹ƒ†²°¶ƒþ
¨Çƒ†øƒ†ÿ Þƒ~âƒ¯…°ÿ ô ì·}ñƒ~¶ƒ†²ÿ ‹ƒú {ƒ±{ýƒ ìƒõ°¬
ìƒõ…ÖƒÛƒ• 7/67 ¬°¾ƒ~ ô 7/09 ¬°¾ƒ~ ìƒ}©¿¿†ó Ú±…°
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¶†ð†² ¶†¬…– ì¥íõ¬ü†ó ô øíß†°…ó
âƒ±Öƒ•. ðƒ}ƒ†üƒ ƒµôøƒ¼ ¨ƒ±ìƒñƒ~…° )7731( ¬° ‹ƒ±°¶þ
ôÂÏý• ô…¤~ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ø†ÿ ºý±…²
ðƒ»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ìý³…ó ¾¥• Þ~â¯…°ÿ {»©ýÀ …¾éþ
94/19 ¬°¾ƒƒƒƒ~€ ¶ƒƒƒ†üƒƒƒ± {ƒƒ»ƒƒ©ƒƒýƒƒƒÀ|øƒƒƒ† 38/69 ¬°¾ƒƒƒ~
ìþ|‹†º~.]81[
ƒƒ†á )8731( ¬° ‹ƒƒ±°¶ƒƒþ èƒƒ³ôï ðËƒ†°– ô …°²üƒ†‹ƒþ
ô…¤ƒƒƒ~øƒƒƒ†ÿ ìƒƒƒ~…°á ƒƒƒ³ºƒƒßƒƒþ …² ¬üƒƒ~âƒƒ†û ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ•
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Vision in Practice:
Clinical Coding Policies and Procedures
Introduction: Every health organization life depends on its correct coding system. One of
the best tools in collecting correct and valid data is to make a clinical coding and procedures.
Clinical Coding policy and procedures, in face of personals changes causes stability, and
continues the clinical coding and provide a frame for decision making and doing duties. 
Methods: This research was carried out as a descriptive-comparative study. Information has
taken from books, papers, internet, and health care institutes. The coding policies and
procedures from United State, England, Canada, and Iran; have been reviewed in this
research. Due to similarity or differences in specifications, the suggested paradigm for Iran
has been prepared. Then the model has been tested by Delphi method in two phases. And after
evaluating it, the final model is presented. 
Results: Data showed that procedures and coding policies have been presented in main six
methods including: documentation and coding principles, coding information validating,
coding unit structure, coding training, coding communication, and security and privacy of
coding. Fourteen methods related to coding policy are covered by clinical coding unit for
these six axis. In each of these axis. Certain procedures have been achieved in each mentioned
axis. Documentation principle, coding procedures, time frame coding, summarized coding
presentations, documentations and coding error investigations, errors corrections and
educational sections, employees job situations and numbers of employee that needed,
employees evaluations, in-services training, conditions that effected job, and tracking
reviewing of recording data systems are some important procedures for these six axis. 
Conclusions: In total the final model for the clinical coding policies and procedures in Iran
have more similarities by United State and England; and less by Canada. It have been
suggested that coding procedure would be evaluated and upgraded annually and have will be
published in special magazine. To evaluate the coding information and coding procedures,
an investigation committee have been suggested, in which based on their results, some
workshops to be settled. Also for collection information from physicians about important
cases, a special questioner form would be designed.
Keywords: Policies, Procedure, Clinical coding.
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